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現
在 
「
０
９
０
」
を
「
ゼ
ロ
き
ゅ
う
ゼ
ロ
」
と
読
む 
近
代 
明
治
期
の
辞
書
に
「
零
」
が
「
ゼ
ロ
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
述
が
あ
り
、
大
正
期
の
参
考
書
に
「
零
」
が
「
０
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
述
が
あ
る
。 
近
世 
０
に
あ
た
る
箇
所
に
他
の
数
字
を
代
用
し
て
い
る
。 
中
世 
「
零
」
が
「
ゼ
ロ
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
記
述
は
あ
っ
た
も
の
の
、
西
洋
人
の
た
め
に
記
さ
れ
た
。 
上
代 
漢
数
字
の
使
用
は
あ
っ
た
が
、「
零
」
は
「
落
ち
る
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。 
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４ 
お
わ
り
に 
 
本
稿
で
は
、
１
～
９
の
数
字
と
０
と
の
違
い
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
漢
数
字
に
着
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
漢
数
字
「
零
」
の
字
義
は
本
来
「
落
ち
る
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
数
の
意
味
に
展
開
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
他
の
漢
数
字
が
元
か
ら
数
の
意
味
を
表
し
て
い
た
こ
と
と
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。 
 
ま
た
、「
零
」
に
０
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
で
あ
る
。
西
洋
数
学
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、「
０
」
の
表
記
法
を
持
た
な
か
っ
た
。 
 
「
０
」
の
表
記
法
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
単
に
そ
の
表
記
法
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、「
０
」
と
い
う
概
念
を
日
本
文
化
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 
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（
付
記
）
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
総
合
文
化
学
科
「
総
合
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ルⅠ
・Ⅱ
」（
山
村
仁
朗
指
導
）
の
成
果
の
一
部
を
修
正
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
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